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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES * WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX• DES PRODUITS PETROUERS A LA CONS0MMA1l0N (HORS DROITS ET TAXES) 
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SPOT OIL PRODUCTS PRICES - PRIX 'SPOT, DES PRODUTS PETROUERS (Platt's Oilgram) 
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Niveaux indicatifs baldoeedat:res des pl'"ix hors t.a.xas l la consoaati.on 
Weekly indicative Price.Levels Taxes and Dlties excluded. 
Prix au: 
Prices as at: 28.19.87 
In mhnaie na.tionales 
In · ional currencies 
TABLEAU 1 
TABLI 
TABLBAU 2 
TABLI 
~.I.II:. I 11:.11:.C. 
lloyenne/Average 
lloyenne tous 
' proclui ta ( 4) 
Average tor all 
products 
In/ ~n :mJ 
TABLEAU 3 
TABLI 
i 
i 
JJttl.gique 
r Ireland 
Italia 
Luxembourg 
H~erland. 
~prtugal 
U.K. 
c.x.B. / E.X.C. 
llbrnne/Average c, 
lasence super lasence nol"IIILl.e Guoil IIOtaur Gu.oil cllauttap Juel Residuel ll1'S 
P.relliU11 Gasoline Regular psollne AutollDtin psoil Ba&Ung psoil Residual r.o. esc 
1111 L 11N L 1111 L 1118 L 'lomie (1) (1) (1) (2) (3) 
8.264 7.781 8.166 6.171 t..358 
1.725 1.738 1.715 1.438 •• 3'11 318 3'13 313 198 
25.691 23.186 21.497 21.497 14.783 
27.003 25.197 26.778 Z!.:;n& 14.181 
1.211 1.251 1.a!I 1.228 655 
186,62 178,62 194,13 139,92 111,69 
ffl.880 235.Me 279.161 ZK.916 147.874 
8.810 8.459 8.180 7.591 4.654 
465 47?. 429 364 259 
33.389 38.443 29.761 23.264: 
136,92 129,97 136,9'7 iM,17 78,63 
lssence super lssence noraaJ.e Ouoil 11Dteur Gu.oil cllauftage Juel Resicluel ll1'S 
Prellium Gasoline Regular gasoline Autamtin gaaoil lla&ting gaaoil Reaid.u&l. r.o. BSC 
1000 L 1110 L 1111 L 1111 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
218,18 285,41 215,49 162,81 114,79 
245,81 246,53 2M,39 213,78 131,18 
203,19 174,16 aM,.28 165,95 118,44 
183,96 166,13 146,77 146,77 185,86 
221,97 t!llfl,13 8,12 185,42 116,57 
198,77 285,M 211,27 211,72 187,68 
276,87 264,23 287,17 216,98 163,74 
210,95 178,78 211,93 178,74 112,26 
232,48 222,98 215,86 281,29 122,81 
226,27 232,11 218,75 177,12 126,13 
232,16 211,59 216,85 161,69 
221-,46 213,87 221-,54 213,56 128,90 
212,59 189,38 212,32 1'1?,16 118,54 
221.85 
:lssence super Essence nol"IIILl.e Gasoil aot.eur Guoil cllauttap Juel Residual ll'l'S 
Prelli.ua Gasoline Regular.JTline Autoaotive psoil Baa:ti~il Rasidu&l 'I' .0. IIIC 1N0L 1! L 1118 L i L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
191,71 180,58 189,M 143,16 110,91 
216,10 216,72 214,81 179,14 115,25 
178,62 153,11 179,59 1t5,88 95,33 
161,72 145,96 129,03 129,13 93,86 
195,14 182,09 193,51 163,10 112,48 
174,74 180,51 184,85 177,31 94,59 
241,00 230,67 251, 71 180,69 142,95 
185,45 157,17 186,31 158,11 98,69 
204,38 196,03 189,76 176,18 187,97 
198,91 284,05 183,51 155,71 110,79 
204,01 186,01 181,81 
- 142,14 
197,22 187,21 197,29 178,86 113,26 
186,85 166,48 186,63 155,64 181,18 
(1) Prix l la Jm1'8 
Puap price 
(2) Prix pour l111'&1son de 2.• l 5.• litres. Pour l'Irlallle llff&ison a•etelllant au secteur ildustriel. 
Prices tor delivery ot a,• to 5,• litres. 1or Irelam this sia ot delinry occurs mainly in the 
inllllstri&l sector. 
(3) Prix pour 11vrataon 1.nftrieu:re & a.• tonnes pa.r aota ou 1nt6rleure & M .... toDDN pa.ran. 
Prix tnnco COJISOla&teun. Pour l'lrlande livraiaon de 581 ll. 1.- tonaa pa.r aoia. 
Prices tor ottt.aus ot less tben 2,• tons :per aontb or leBB t.ban M,• tons :per year. 
Del1'191'ed Conauaer Prices. 1or Irelanll d.ellwriea are 1n the range ot • to 1, ... tons per 110ntb. 
(4) la IIDJ81U18 r6aulte d'una ponll6ration des quantit6a oonaomas de ollaque procluit oonaern6 au oours 
de la ~iode 1986. 
'l'be resat ot waipUng tbe prioea ot the produota oonoernecl by tba quantities oonauaed during the 
:rear 19186. 
• Prix concernant l'easenae BUIS ploab. 
Prices quoted. refer to unlNd.ed paollne. 
+ aaaenae llixte 96 octanes 
ll1x8cl paol1ne 96 octanes 
Le tulletin piblle chaque 881111ine lea prµ coauniqu6s par lea ltata Mllhres, coae 6tant lea plus tr6quament pratiqu6s,, 
pour une cat6gorie de coDSOa111.teurs bien sp6c1tique d.61'1nie ci-dasBUB. 
Das aoaparaiaona de prix entre Et.a.ta -bre• ainsi que leur nol.ution doivent 8tre tai.tea a,rec una oertaina prudence et 
soot d'une ftl.1.dit6 lillit6e en raison, non aeulealnt clN fiuc'tuations des taux de chimp, -.ta '8&].earrt des dlttmncu cl&na 
lea sp6citicat1ons de quallt.6 des produUa, des a6tbod.ea de cliat.ritution, des structures de -.rcb6 propres ll. claque lti&t ..ire 
et d&ns la aasure ou lea oat-'goriea r6pertori'8a sont :repr6sentatives de l'enseable des Yentes pour un prod.uit donn6. Una 
description d.6t&111N de la a6tboclol.ogie utilia6e sen. ~ointe en annexe du tul.letln p&rai8811lt au d.6tut de cbaque trtaestre. 
The tul.letin l'8pOrts prices supplied. by the llallber st&tes as being tb8 110st frequently encountered. for the specific categories 
ot 8&le listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require oare. They are o't liait.ed. validity, not only 
because of fluctu&tio1111 in exchange rate, tut al.so becauae of dltterences in product quality, in arbttng practices, in 
aartet structure, am in the extent to vldcb the standard categories ot sales are representative ot total national 8&les ot 
a given produot. A description of tbe methodology foll.owd. is appended to tbe bulletin at tba beginning of each quarter. 
Taux de change au: 
lxcbange rate at: 
1 dollar • 
1:lcu 
28.19.1987 
:W ,895 1B - 7,018 CD - 1,8259 DI - 139,65 lB - 121,65 PIS - 6,8875 r.r - 8,6760 £ IRL -
1.317,25 LIRIS - 2,e!H511L - 143,881SC - 0,6119 OK£ 
43,1862 JB - '1,98253 CD - 2,87699111 - 158,851 lit - 138,~'19 P1B - 6,98184 11 - 8,'1'7W9 £ IBL -
1.498,40 LIDS - 2,3."W711L - 163,666 l9C - 8,691244 UK£ 
CoGt CA141&pprcwislonneaent en brut 4e la eo..unaut.6 
CII' oost ot CoauniV crude oil supplies 
Prix 
Price 
18,681/bbl 
Ibis J1JILLIT 1987 
lontb JULY 1987 
Taus renseicne-nts coDCel"llllllt l'abo11DN10nt au bulletin p6trolier peuvent ttre obtenus en t616pbo11111t au no. (12)235.!D.'15. 
All intoraation oonoerning aubacriptiona to the Oil Bulletin oan be obtained. b.J tal.epboni.ng ( 82)235. 35. '15 
Le bulletin pibl.1e: cbaQue -.i.ne lea prix hors droits et ta.xas l la oo~tion en 110nn&ies mtionalea, dol.l&'rs et ecus -
la co1lt cD' •nauel comunautaire (donn6ea lea plus r6centas). 
raois lesprix de wnte aux oo~teura pratiqu6a au 15 de ohaque mia en -.rm&ies o&tiom 
l&r8 et 6cus. 
cbaq.ue triaeat.re la coOt CAI t.riaestriel pour cbaque lt&t ..tire. (s6rie historique) 
The bulletin pibliahas: each week OODB\allr prices without duties and taxes in national aur.renciea dollars and eoos - the 
aorrt1iij CIJ coat for the Colamity (most recent anil&ble d&t&). 
each aontb the consuaer selling prices prevailing on tbe 15th ot each IIOllth in national. currencies 
dollars and ecus. 
_; each g_UIL'l"tar tbe quarterl,J CD' cost tor each lllllber state (historical aeries). 

